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1) Konsonan 
Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin 
ث ṡ  ذ ż  ص ṣ  ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض ḍ ع ‘a 
خ kh ش sy ط ṭ ق q 
 








َ... Fatḥaħ a ََأَرَـق Qara`a 
ِ... Kasraħ i ََمـِحَرَ Raḥima 
ُ... Ḍammaħ u ََِبتـُك Kutiba 
 
2.Vokal Panjang (maddaħ) 




َاـ Fathaħ ā اَمَاق Qāmā 
 ِْيـ Kasraħ ī مْيِحَر Raḥīm 
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ABSTRAK 
Alhadi Shafiyullah (1602437) “Program Budaya Religius di SMPN 44 
Bandung” dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr.H. Endis Firdaus, M.Ag. dan 
Bapak Dr. Fahrudin, M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya budaya religius dalam hal 
meningkatkan nilai-nilai religius siswa di sekolah. Untuk meningkatkan nilai-
nilai religius tersebut, sekolah merealisasikannya dalam bentuk kebijakan yang 
dinamakan program. Penting untuk diteliti tentang bagaimana program budaya 
religius di SMPN 44 Bandung agar diperoleh informasi yang relevan mengenai 
peningkatan budaya religius yang sudah diterapkan. Secara umum penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan program budaya religius di SMPN 44 
Bandung. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 
(1) profil sekolah; (2) perencanaan;  (3) pelaksanaan; (4) kendala; (5) hasil dari 
program budaya religius di SMPN 44 Bandung. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Partisipan dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru-guru, guru PAI, dan siswa yang ada 
di SMP 44 Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam bentuk reduksi 
data, display data, dan verifikasi data. Hasil Penelitian yang akan dicapai 
berupa deskripsi tentang program budaya religius di SMPN 44 Bandung.  
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ABSTRACT 
Alhadi Shafiyullah (1602437) “Program Budaya Religius di SMPN 44 
Bandung” under guidance Prof. Dr.H. Endis Firdaus, M.Ag. and Dr. 
Fahrudin, M.Ag. 
This research is motivated by the importance of religious culture in terms of 
increasing the religious values of students in schools. To enhance these 
religious values, schools realize them in the form of policies called programs. It 
is important to review about the religious culture program at SMPN 44 
Bandung in order to obtain relevant information about improving the religious 
culture that has been applied. In general, this study aims to describe the 
religious culture program at SMPN 44 Bandung. This specific research aims to 
describe: (1) school profiles; (2) planning; (3) implementation; (4) transition; 
(5) the results of the religious culture program at SMPN 44 Bandung. This 
study uses qualitative considerations with descriptive study methods. 
Participants in this study were the Principal, teachers, PAI teachers, and 
students in SMP 44 Bandung. Data collection techniques using study 
interviews, observation, and documentation. Data analysis in the form of data 
reduction, data display, and data verification. Research results to be obtained in 
the form of a description of the religious culture program at SMPN 44 
Bandung. 
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